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Písemná obhajoba         
 
 
Bakalářská práce s názvem  V dnešní době...  je soubor  prací vytvořených  
ze soukromých archivních materiálů,  realizací rozpracovaných konceptů a 
nových videí. Motivem procházejícím těmito díly je rozvíjení jednoduchého, 
strohého, radikálního výrazu. 
Každý jedinec se ve svém životě musí vypořádat s rutinou každodennosti. 
Součástí každodennosti je samozřejmě také volný čas. Ten je jednou z hlavních 
zbraní  jak bojovat s ubíjejícím stereotypem koloběhu bytí.  
Volným motivem předložených děl se tak stává záznam radikálního 
způsobu trávení volného času. Ten můžeme dále rozdělit na rovinu autorsko-
osobní, zastoupenou díly zcela v mé režii a díla s podílem spoluzúčastněných a 
rovinu autorsko-veřejnou, ve které anonymní jedinci vědomě či nevědomě 
participují na vytváření děje.  Narušení každodennosti, ostré až brutální 
nabourávání navyklých vzorců chování a vnímání nám dává možnost zamyslet 
se nejen nad důvody a smyslem tohoto vychylování, ale také sami nad sebou. 
Podkladem  a zdrojem inspirace většiny prací se stal autorský 
audiovizuální materiál vzniklý v průběhu několika posledních let na území 
Česka a Ukrajiny za rozličných okolností. Taktikou blízkou trosečníkům jsem se 
v něm snažil objevit nosný potenciál a s ním dále pracoval. 
 Tento soubor je doplněn dvěmi inscenovanými videi a pro jedno dílo 
posloužil jako vizuální zdroj celovečerní film. Třikrát jsem jako zvukový 
podklad zakomponoval písně českých muzikantů. V ostatních případech se 
jedná o autentickou zvukovou stopu.  
Důležitou roli v mé tvorbě hraje spontánnost, náhoda a spolupráce. Může 
jít o náhodně zachycenou situaci ve veřejném prostoru, o nečekanou scénu  
odehrávající se před zapnutou kamerou, o spontánní rozvinutí předem si 
stanoveného cíle či o kreativní zapojení ostatních účinkujících. Tyto metody 
sebou nesou úskalí v možnostech zaznamenáni těchto momentů a situací 
odrážející se někdy na kvalitě výsledného materiálu. Ve spojení se střihovým 
minimalismem může někdy výsledek působit dojmem domácího videa, ale 
domnívám se, že jeho síla a cena je právě v tom jak, kde a za jakých okolností 
vznikal.  Obsahová stránka je  dále propojena styčnými body jako jsou humor, 
bizarní česká popová hudba, klipová struktura, lidské bytosti, kreativní 
destrukce.     
Pokud jde o zdroje a impulzy formující moji osobnost je potřeba zmínit 
obdiv ke způsobu obživy afrických Křováků, přátelství s lidmi se silnou 
osobností, kruté, ale pravdivé filmy; knihy, po kterých už není cesta zpět; 
halucinogeny, jazyk, život na venkově a Hebron. 
Hotovo. 
 
